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gon-1; suppressorを 11 株単離する事に成功した。その内、 tk101、tk110 は共に優性の強









高いアリルであると考えられた。そこで、gon-1; tk110 におけるlet-2 遺伝子の全領域のシ









GON-1 の局在を確認するために作成されたGON-1 抗体の評価および免疫染色を行った。 
 
